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ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
交
換
﹂
を
意
味
す
る
。
ワ
ク
フ
財
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
物
件
を
、
他
の
私
有
物
件
と
交
換
す
る
方
法
。
老
朽
化
し
十
分
な
収
入
を
生
み
出
さ
な
く
な
っ
た
物
件
を
新
し
い
物
件
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
ワ
ク
フ
自
体
を
永
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
手
段
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
し
ば
し
ば
有
力
者
が
ワ
ク
フ
財
を
私
有
化
す
る
手
段
と
し
て
濫
用
さ
れ
た
。
松
田
俊
道﹃
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文
書
の
歴
史
的
研
究
﹄
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
七
～
二
二
一
頁
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東
京
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文
社
会
系
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人
文
学
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セ
ン
タ
ー
客
員
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員
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